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 具体的にこの 1 年間における地域内の主要な動向をみていくと、「アラブの春」による体制




ュニジアにおける民主化改革が 2013 年に入ってますます混迷している。23 年間続いた立憲民









                                                   
1 この事態を「軍によるクーデター」と説明する論者もあり、一定の説得力をもつと思われる
が、他方でエジプトの広範な<民意>が軍の行動の背景にあることも事実である。 




































 日本としては今後とも中東地域の石油や LNG などの資源エネルギー供給地域としての重要
性を念頭におきつつ、中東各国との経済関係をバランスを取りつつ安定的に維持･発展させてい
くことが不可欠であり、また同地域における政治的な安定の観点から域内各国の社会的･経済的
発展に資するような外交関係を二国間および多国間で積極的に推進していく必要があるだろう。 
(鈴木 均)
